











































で全例に CP型 Head Array Coilを用いた。当院では急
性期脳梗塞に対するMR検査は，拡散強調画像（DWI：
b値＝0,1000），T2 強調画像（T2WI），Fluid attenuated 
inversion recovery（FLAIR），T2*画像，頭および頸部





Expected to the clinical outcome and Intracranial thrombus 
visualized by Gradient Echo T2-star MR imaging
－ Utilization of susceptibility sign－
Takeshi MAKABE，Manami NAKAMURA，Jun NIW A
Takahiro KOMEICHI，Syuichi TSUSHIMA
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　これまでT2*画像において susceptibility signが見らSSR：susceptibility sign ratio
























 FLAIR画像， T2-star画像，拡散強調画像 b＝1000，MRA：内頚動脈～中大脳動脈正面







拡散強調画像 b＝1000，MRA， FLAIR画像， T2-star画像









を susceptibility asymmetry index（SAI）としてスコ
ア化して予後を評価しようとする試みも見られる５）。こ
の報告をした Sung Won Younらは，SAIの基準を対側
のMRAにより径を求め，病側血管の susceptibility sign















ることが示唆された。これは Sung Won Younらは，分
母にMRAを用いて流れを高信号として血管系の内側を
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